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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL
REALES ÓRDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.l El Rey (q. D. Ir.) .e ha. .ervid~
dest'l~ a la 'PWtfílla de la ,Brigada Obrera. y Topográ.-
flea 'de E.tado Mayor, en vacante. que de su, em-
pleos existen, a los ,'des de taller de primera y sc:-
gunda clase, respect vamentc, de la mllma O. LUII
Vega Alfaro y D. Nicolás Martín y MarUn, que le
encuentran en IltuacióD de reemplazo fono.o en e.ta
llel~n.
De real Orden lo digo a V. E. para .u cooocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muc:bos aftoso
Madrid 26 de marzo i1e 1918.
MAaUfA
Seftor CapltAn general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado cn Marrueco•.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: ACcediendo a lo solicitado por el Oeneral de
bri¡ada O. Enrique Mendoza '1 Cerrada, el Rey (q. O. ¡.) se ha
tervido autorizarle para que fije .u residencia en Valenda, en
situaci6n de caartd.
De real orden 10 dJ¡o • V. !. para la conocimiento y_fines
coasi¡uientCl. Dios pude • V. !. mw:hol dOl. Madrid 26
de mano de 1918.
MA&Jl(A
Sdlor Capitin genc:ral ~e la terc:cra rqi6n.
Se:Ilor IIlterventordd de Ouerra '1 Marina '1 del Protectorado
al Marruecos.
•••
APTOS PABA ASCENSO
E1cmo. Sr.: El ReY' (q. O, g.) ha teDido a bien
declarar aptos para el asoe~' cuando por antigüedad
Jet corresponda, a los segundo¡s, teDialtes de Iofan-
teña (E. ato) D. Manuel Civaatos NaYU y D. An-
tonio ~eyoes MartfD" coa clestiDo. respectivameate. en
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las 'tropaa de policía indfgtena de M1elilJa y en et
grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla aú-
mero 2, por reunir la. condiciones que se determinaD
en ¡el arto 6. 11 del 'reglamento de cwificaciouee de
24 .de mayo de 1891 (C. L. n6m. 195).
De real Orden 10 digo a V. E. para .u c'onocimiento
y ~más efectos. Dios guarde a V. E. mucho. a6os.
.Madrid 26 de marzo de 191 8.
MAauu
Setior Generall en Jefe del Ej~rcito de Elspa1la en
Africa..
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El !Rey 1("1' D. g.) le ha lervido
disponer lque el comandante de Inf&aterfa D. Enri-
que !Rubio Foncuberta, ¡ascendido por real orden de 6
del actual. (D. o.. núm. 53), pase destinado al Con-
*jo ,Supremo de Guerra y Marina, con arreglo al apar-
tado C del articulo ,3 •• del real decreto de 30 eh:
mayo (¡Itlmo (D. o. n6m'. 131), y deaempefte en dlc~
Centro el cargo de ayudante tiacal.
De 'real Orden lo digo a V. E,. para IU conocimiento
y Idemás efectos. Dio. guarde ". V. E. mucho. aftOlL
Madrid '6 d'e marzo de 1918.
M.ullfA
Seftores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina y CapitÚl gleneral de la primera regi60.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado _ Marruecol.
Clr~uW. Excmo. Sr.: El R'ey (q. D. g.) se ha
'S'ervido disponer que los jefes y oficiales de Infa.-
decía comprendidos en 1& siguiente relaci60, que co-
mienla~ D. Aureliano Uribarri L'e60 y termina con
D. Benito Marisbny Veiga. pasen a servir Jos des-
tinos que en la misma le les seftaJan; debiencle
iooorporaue 000 urgencia 101 destinados a Africa.
De ..eal ordeo lo digo a V. E. para su conocimiento
y klemú ,efectOs. Dios guarde a V. E. muchiOs ailOB•
Madrid 26 de marzo de 1918.
SeIar•• ,;
., CcII'CIneIeI
O. Aureliano Uribarri León, asc:encHdo. de la zona de BUbao.
40, • desempdlar el c:aJ'IO de Yicepraidente de la comi-
sión mixta de reclutamiento ele BIlJ'IOI.
'l7 de mano de 1918 D.O.... 69
D. Mar«1ino Odgado Aldaz1bal, de reemplazo en la primera
.tgión, a destmpeñar ti cargo de sargento mayor de la
plaza de Pamplona.
~ Juan femández García, ascendido, dtl regimiento de To-
ledo, 35, a desempeñar el cargo de vicepresidente de la
comisión mixta de reclutamiento de Valladolid.
• Manuel Cuenca Aparici, ascendido, de la caja de Toledo,
6, a desempeñar el car~o de vicepresidente de la comi·
sión mixta de reclutamIento de adiz.
• Marcelino Antolín Chico, ascendido, de la zona de Valen-
cia, 19, a desempeñar ti cargo de vicepresidente de la
comisión mixta de reclutamiento de Murcia.
• Francisco Sosa Arbelo, ascendido, del rtgimiento de Affi-
da, 68, a desempeñar el cargo de vicepresidente de la
comisión mixta de reclutamiento de Lugo.
Coronel (E. R.)
D. Alfredo de Ciria Arbeledre, conde d.: Valparaiso, marqués
de Añavete, ascendido, de la zona de Ciudad Real, 6, a
la misma, en situación de reserva.
(Articulo 8.", grupo 1.")
D. Ramón Servtt fortuny, ascendido, del regimiento de
León, 38, al del Príncipe, 3.
I Enrique Gonlález Massa, ascendido, del regimieato de lsa-
belll, 32, al de Toledo, 35. .
I Antonio Acedo del Pozo, ascendido, del bata1l6n Cazado-
res de Barcelona, 3, al regimiento de Tetu1n, 45.
• José Montón Tizol, ascendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. al regimiento de San Marcial, 44.
o Fernando Alvarez Corral, ascendido, del regimiento de An-
dalucía, 52, a 1lI zona de Bilbao, 40. ,
o Jos~ Oarcla Crespo, ascendido, de la caja de Badajoz, 12, a
la de Plasencia, 16.
• .juan Cordoncillo Cabrelles, ascendido, profesor de la Aca-
demia de Infanterla, a la caja de Pravia, 103.
• Pedro Montilla Casal, ascendido, excedente en la segunda
regi6n, a la caja de Logroño, 81.
(Articulo 7.°)
D. Manuel Camps Menéndcz, de la zona de Pamplona, 35, al
regimiento de Alia, 55.
I Eduardo Baura Matallanoa, de la caja de Segovia, 8, al re-
gimiento de Sabaya, 6.
• Jos~ Blanco Pérez, del re¡imiento de Tetudn, 45, a la zona
de Valenci¡¡, 19.
o Federico V.lero Muñoz, de la caja de Lo¡rofto, 81, ala
zona de Toledo, 3.
o Andr6 L6pez Lomo, de la zona de Toledo, 3, ala caja de
Toledo, Cl.
~ Benjamfn Ortiz Garela, del reeimiento de San Marcial, 44,
a la caja de Segovia, 8.
D. Ricardo Muriel Martimpuru, dd regimiento de Saboya, Cl,
al de Africa, 68 (R. O. 28. de abril de 19'4, C. L n{¡-
mero 74 y 10 de a¡osto último, D. O. 178).
TeIIiePIes cortODeles (E. R.)'
. f).·Jlicael Gómez Mlrtin, ascendido, de la zona de Madrid, 1,
. a la misma, en situación de rescrvL
• Sixto Rodrlguez Hemindez, ascendido, de la zona de To-
ledo, 3, a la misma, en situación de reserva.
CcanaadIII&.
(Articulo 7")
D. Lo~o fernández Yáñez, excedente en la primera regi6n,
al regimiento de la Lealtad, 30. . .
o Guillermo Lecea Macias, de la reserva de Ja&l, 30, 11 bata-
llón Cazadores de Barcelona, 3.
• Adolfo Rubín de Celis &querizas, de la caja de 'BaJa¡uer,
69, al regimiento de león, 38.
I P8ix Antón flSenles, de la reserva de Burgos, 82, al re¡¡-
miento de Isabel, 11, 32. '
• Francisco Burgu& Ganaza, del regimiento de La Albuera,
26, 11 de Aadalud., 52.
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D. Manuel 06mez Orte¡a, excedente en la segunda rtgi6n, al ~
regimiento de Extremadura, 15. ,.'
• Joaquin Moner Sánchez, excedente en la primera regi6n, a
la caja de Badajoz, 12. .
I ]OK Montero MolillO, de la zona de Oerona, 31, a la caja
de Tarrasa, 65.
• JoK Bringas de la Bodega, de la reserva de Teruel, <;9, a la
de Burgos, 82
• Justino Arteche Ros, de la zona de Teruel, 26, a la reserva
de Teruel, 59.
(R. 0.28 abril 1914, C. L. 74 Y 10 agosto último, D. O. 178.)
D. Juan Riera ViIlalobos, de la caja de Tarraaa,65, al batallón
Cazadores de Las Navas, 10.
o José Oonzález Quevedo, ~cedente en Ceuta, al batallón
Cazadores de Segorbe, 12.
(Articulo 8.·, grupo 1.°)
D. Joaquín Tirado Tomás, del batallón Cazadores de Las Na-
vas, 10, a la reserva de Jaén, 30.
D. Germán Zamora Caballero, ascendido, ckl regimiento de
Alcántara, 58, a situación de excedente en la cuarta re-
I Ad~I~~'feliPe Báez, ascendido, del regimiento de Ceriño-
la, 42, a ,ituación de excedente en la primera región.
• Arturo Mena Roig, ascendido, del batallón Cazadores de
Talavera, 18, a situación de excedente en la primera re-
gión.
• Oabritl Rodrlguez Ponce de León, ascendido, del regi-
miento de Saboya, ó, a situación de excedente en la pri-
mera región.
o Ezequiel Núñez Núñez, ascendido, del regimiento de 151-
belll, 32, a situación-de excedente en la séptima región.
• Luis Varela Sáez, ascendido, de la reserva de la Coruña,
104, a situación de excedente en la octava re~ión.
I Francisco Gómez Marin, ascendido, del re¡imlento de la
Princesa, 4, a situación de excedente en la tercera re-
gi6n.
I Alejandro Quesada de la Ro.., de la caja de Zafra, 13, a
situaCi6n de excedente en la primera re¡i6n.
• Guillermo Gil Gaccía, que ha cesado de ayudante del Ge-
neral D.. Domingo Arraiz, a situación de excedente en
la primera re~i6n.
Comandante. (E. R.)
D. Rllfael Salgado López: ascendido, de la zona de.Madrid, 1
y Cuerpo de ~egundad, a la mlama, en .ltuacl6n de re-
n~. .
I Victor HortíeQela Carrillo, de la zona de Vftona, 38, a la
de Surios, 37, en situad6n de reserva, voluntario.
e.,.....
(Articulo 8.·, grupo 1")
D. Eduardo Meléndez Urrecho, del reem~llZo en la sexta re-
gión, al regimiento de Cuenca, 27.
• Carlos Moneada Aparicio, de reemplazo en la tercera re-
~6n, al regimiento de Sevilla, 33. . .
I Feliciano Montero Dalmases, del rcg¡mlento del Sem-
110, W, al de San Quintin,47.
• José de Robles Dfaz, ascendido, déaf'l~nte de p,,?fCiOr
de la Academia de I"fanterla, aJ· re¡¡mlente de Alla. 55.
• José Duarte Iturzada, del batanón Cazadores de Madrid, 2.
al regimiento de La'Alb~e~,26. .
o JoJé Castro Muñoz, del regtmlento de Melina, 59, 11 de Se-
villa,33.
• Manuel Cabezas CarIé5. ascendido, del cuadro de Larache
y regimiento apedicionario de Infantería de Marina, al
regimiento de La Albuera, 26.
I Eduardo Unceta Outi&rez, ascendido, del batall6n CaD-
dores de Estel1a, 14, al regimiento de Navarra, 25.
o Lui\ Diaz de Arcaute y Diaz de Junquito, de reempluo en
la primera región, a la caja de <?nbuela,~ .
I Prancisco Franco Salgado - ArauJo, ascendido, del re¡¡-
· miento de Isabel la Católica, 54,. la caja de Moafor-
te, 113. • '. t d So
I aalldio AlAez: Bayona, as«ndido, del rqtmlen o e r-
bón, 17, a la caja de Uricla,~.
D. O. a4nL 60 71 de lII8r'IIO de 191' 823
D. Fernando Alabau Sifr~, ascendido,del regimiento de Otum-
ba, 49, a la caja de Alcañi%, 60.
• Anlbal Voyer Mmdez, uecndido, dcl regimiento de
León, 38, a la caja de Toro, 97.
• Francisco Ouillén Martín, ascendido, del regimiento de
Tetlán, 4>, a la reserva de Terue\, 59.
» Jesús Albizu Unzué, ascendido, del regimiento de Bai-
lén, 24, a la reserva de Zamora. 96.
• Aureliano Oarda Martlnez, aKendido. de la brigada disci-
plinaria de Melilla, a la reserva de Tarragona, 72.
» Marcelino López Pila, ascendido, del regimiento de Za-
mora, 8, a la reserva dI: Monforte, 113.
» Felipe Díaz Sandino, ascendido, excedente en la primera
región y en el servicio de zeronáutíca militar, a igual si-
tuación en la misma, continuando' en el servicio de ae-
ronáutica militar.
(Articulo 7")
D Ram6n Masgrán Masaguer, del regimiento de Melilla, 59,
al de Asia, 55.
» Luis Quiroga Codina, de la caja de Urida, 68, al batallón
Cazadores de tstella, 14.
.. Ellseo Chordá Mulet, del regimiento de Ceriñola, 42, al
de la Princesa, 4.
• José Villal6n Barceló, que ha cetado de ayudante dtl Oe-
neral D. Francisco ViIlal6n, al regimiento de lsa-
bclll,32.
• Antenio Seco Sánchez, del regimiento de Córdoba, 10, al
de Saboya, 6.
• Julio Segura Navarro, del batallón Cazadores de Cataluña,
1, al regimiento de Alcántara, 58.
.. Luis Arredondo Acuña, del regimiento de Luchana, 28, al
de Córdoba. 10.
.. Emilio Creagh Oómez Orozco, secretario de causas en
la segunda regi6n, al rt'gimiento de Soria, 9.
• Mateo Castillo Fernández, de la reserva do Torrelavega,
89, al regimienlo de Andalucía, 52.
» Bartolomé Bond Torrente, de la reserva de Tarragona, 72,
al regimiento de Luchana, 28.
• Ramón Garda Blanco, de la caja de Betanzos, lOO, a la re-
serva de la Coruita, lü4.
» Juan Oon~lez Ballesla, de la reserva de Larca, 53, al re¡i-
miento de Covadonga, 40.
» Antonio Berlomeu Bisqucrt, del regimiento de Navarra,
25, al de Vizcaya, ~I.
» Francisco Nieto Mendoza, de la caja de Gerona, 'lO, al re-
gimiento de Extremadura, 15.
• Juan Dlaz Escribano, de la caja de Huelva, 2~, a la de So-
ria, 90.
» Salvador Azara Heredia, del regimiento de Sona, 9, a la
caja de Madrid, 3.
• Ernesto Marina Arias, de la reserva de Oudad Real, 10, I
la caja de Alcézar, J l.
• Salvador P~rez Santa Coloma, dt la caja de Alcai\iz, 60, a
la de Zaragoza, 74. I
.. Manuel Pon. ferrer, de la caja de Zara¡oza, 74, a Ja de
HuelvI,25.
» Benito Otero Brare, del regimiento de Andalucla, 52, a la
caja de Hetanzos, 106.
» Luis Menéndez Maseru, del regimiento de Asia, 55, a la
caja de Gerona, 70.
» Manuel Rillo Velilla, del regimiento de Vizcaya, 51, ala
cala de AIi~nte, 48.
» Domingo Villamandos Pinto, del regimiento de La Albue-
ra, 26, a la caja de Osuna, 21.
» Alfredo Pérez Pastor, del batallón Cazadorce de Tarifa, 5,
ala reserva de Ciudad Real, 10.
~ Manuel OonzáJez Adalid, del batallón Cazadores de Cata-
luiia, 1, a la resel'YA de Avila. 9.
» Emilio flilJol Caminero, del regimiento de la Albu~,26.
a la reserva de Unares, 32.
• Antonio Oncla de la Serrana Vúquez, del regimiento dc
Sevilla, '33, a la reserva de Larca, 53.
'D. EcllllJ'do Ruiz Gómez, de la caja de Madrid, 3, a la dc Ma-
drid, 2 (combinación dentro dc la zona como profetor
de la Escuela.militar).
(R. O. 28 abril 1914. C. L 74 Y lO agosto 1917, D. O. 18)
D. Enrique Solú Patudo dc la Rosa. del regimiento de GaYa-
donga. 40, al de Ceuta, 60. ,
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D. Santiago Bernal Madas, dc la caja de Gerou, 70, al bata-
llón Cazadores de Talavera, 18.
• Félix fcrnández artera, de la reserva de Monforte 1J3, al
batallón Cazadores dc Barbutro, 4;
» Manuel A¡uirre y Martinez Va)dividso, dd regíaúento de
Extremadura, 15, al del Serrallo, 09. .
» Juan Melóns Farreróns, del batallón Cazadores de Chic1a-
na, 17, al regimiento de Ceriñola, 42
• Ralael Verdiguier Pinedo, de la reserva de linares, 32, al
re~imiento dI: M.:Iilla, 59.
» Eduardo Almansa Moreno. de la reserva de Avila, 9, al
regimiento ue Ctriñola, 42
» Gonzalo Guerra Zagala, de la caja de Osuna, 21, al re¡i-
_ento de Melilia, 59.
» Cl'audio Durá Espí, de la caja de Alicante, 48, al batallón
Cazadores de Tarifa, 5.
» l.csmes Fermoso Blanco, de la caja de Toro, 97, al bata-
llón Cazadores de Figutras, 6.
• Manuel Col\ Batlle, dI: la caja de Lérida, é8, al batallón Ca
zadores de CatzluJia, 1.
» José Marlínez Vallespí, de la caja de Tarragona, 72, al ba-
tallón Cazadorc:s dt Cataluña, l.
Capitanes (e. R.)
D. Jos~ Carmona Zafra, de la reserva de Talavera, 7, a la zo-
na de Madrid, 1, en situación de reserva, voluntario.
» Martin Cerrillo Agüero, de la zona de Toledo, 3, a la re-
serva d.e Talavera, 7 (art. 7.°).
D. Fernand!''ujo Soler, del batallón Cazadores de Reus
16, al d, ena, 11 (R. O. 28 de abril 1914, C. L. 74 Y
10 de 1917, D. O. 178).
( . O. 10 agosto 1917, D. O. 178).
D. Manuel Oavilá Ptlegri, del regimiento de Africa, 68, a las
fuerzas de policfa indíjtena de Melilla.
» Enrique Pueyo del Val, del batall6n Cazadores de Figue-
rn, 6, al grupo de fuerzas regulares indl¡enas de Lara-
che, •.
t Manuel Sarati Murcia, del ¡rupo de fuerza. regulares i~
dlgenas de Lar.che, 4, a las fuerzas de polida indlgc:na
dI: Melilla.
• Francisco Orlega PUlZa, del cuadro de l ..rachr y Subin5-
pcccioo de tropas y asuntos indlgenaa, a las fuerlas de
pohcfa indlgen. de Larache.
t Jos~ Nefe'e Rlbella, dd batallón Cazadores de Catalufta,
núm. , al cuadro de Larache y Subinspección de tro-
pas y asuntos indlgcnas.
• Jo.é Maeslu Pernández, del regimiento del Serrallo, 69, al
Jrupo de fuerzas regulares indlgenaa de MeJilla, 2.
• Juhán Izquierdo Carvajal, deJ regimiento de Gula, 67, al
grupo de fUerzas regulares indígenll de Melilla, 2.
• José Fuster Rossii\ol, del batallón Cazadores de Talave-
ra, 18, al regimiento del Serrallo, 09.
(R. O. 28 abril19U, C. L. 74 Y lO agosto flJtimo (D. O. 178).
D. An!tel de Linos Lage, del regimiento de Zamora, 8, al de
Melilla, 59.
• GrcttOrio Ezcurra Manterola, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al de Mclilla, 59.
t Leopoldo Delgado $aavedra, del regimiento de Oalicia, 19,
al del Scrnllo, 69.
• Alfonso Borbón 'l. de León, Marqu~ .de Esquilache, dd
regimíento del Rey, 1, al de San Fernando, 11.
• Pedro Jareño HernAndez Vaquero, del regimiento de Ge-
rona, 22, al del Serrallo, 09. -
» Manuel Cuadrado Diez, del regimiento de San Fernan-
do, 11, al de Ceuta, 60.
• Ri$=ardo P~ez Oarda, del regimiento d.: Ouipúzcoa, 53,
al de Gufa, 67.
• Bartolomé Pons Abe1l6, del batallón Cazadores de Reus,
16, al de Madrid, 2.
(ArlkrIlo 7. o.)
D. Jc* RodrflUez Castro, dd rc¡imicnto de ~a, ~ al de
Vcr¡ara. 57.
27 de IIIIIZO ele 1918 D. O. ataL 69
D.lJdefonso Domfnguez Moridre, del regimiento de Sicilia, 7,
al de Oravelinas, 41.
• José Miralles Echevarrfa, del regimiento de Tetuin, 45, al
de Otumba, 49.
• Adolfo Pocurull Semour, del reaimiento de Snilla, 33, al
de Otumba, 49.
• Rafael Me\endreras Sierra, del relimiento de Oerona, 22,
al de Sevilla, 33.
• Antonio Martln Díaz, del regimiento de Murcia, 87, al de
Vizcaya, 51.
• Hermenogildo Tabernero Chacobo, del regimiento de
Bail~n, 24, al de Oalicia, 19. ,
• Juan Valdés Oroz, del regimiento de Am&ica, 14, al del
Infante,5.
• Santiaao Roviralta Matallan., del reaimiento tle Cant.brla,
39, al de Ouona, 22.
(Articulo 7.->
D. Angel Esplas Berm6dez, del rqfmiento dc Andaluda, 52,
al de Toledo, 35.
• Franciac:o Rodrlguez de HinoJo" Delgado, dcl rc:¡lmJeJlto
de AlmJn.., 18, al de Murda, 37.
• joR Oarda Alde¡uer, del re¡imiento La Albucra, 26, al de
Oravellna., 41.
• AlU'tln Alonso OondJez, del re¡imieato Burgol, 30, al
de Oalicia, 19.
• Benito Maristan, Veiga, del rqimiento de Zlra¡oza, 12,
al de Isabel la Católica, 54. .
Madrid 26 de marzo de 1918. -.Marina.
MATlUMONIQS
~ tenIeDte.
(R. O. :lJ abril 1914, C. L. 74 Y 10 agosto 4lt/mo, D. O. 178.)
D.jo~ Lobato Sinchez, del regimiento de Mallorca, 13, al
de Mahón, 63.
• Francisco Rodríeuez Oonúlez, del ~egimiellto de Castilla,
16, al de Ceuta, 60.
• José Muñoz Valcircel, del regimiento de- Oarellano, 43, al
de Ceriñola, 42.
• José Sampietro Modrego, del regimiento del Infante, 5, al
de Afriea, 68.
• Manuel Patmo Porte, del regimiento de Isabel la Católica,
54, 31 de Afriea, 68.
• Antonio Rodríguez Bolonio, del regimiento de Toledo, 35,
al batallÓfl Cazadores de Tarifa, 5.
• Arturo Torres Quixano, del Cuadro de Larache y re~mien­
to exp~dicionariode infantería de Marina, al, regImiento
de Afnca, 68. .
• Pablo Oarda Eguren, del regimiento de la Constitución,
29, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
(R. O. /0 agosto último, D. O., 178.)
D. Luis Martlnez Delgado, del r~miento de Melilla, 59, al
grupo de fuerza, reiUlares IDdlgenas de Larache, 4.
• Tomis Utrilla Martínez, del batallón Cazadores de Segor-
be, 12, .1 grupo de fuerzas regulares indfgeoas de Me-
Jilla, 2. .
• César Llamas del Toro, del reJimiento de Ceriilola, 42, al
gru~o de fuerzas regulares IDdígenas de MeJilla, 2
Excmo. Sr.: Al:cediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanteria D. Huberto MiGdezl
del :Valle, ClOO de~tino eD el reJim.iento de F4trcmad~a
nlbnero r S, el Rey. (q. D. ~.), de acuerdo ClOD lo In-
formado por ese Cclmejo Supremo en 2 S del ~
actual, se ha servido ClOnCClRr1e licencia para OOD-
traer matrimonio con D.. Mlufa Gallardo Gonatlea.
De real OideD lo digo a V. E. para su cooocimieato
r' daDÚ efectos. Dios guarde • V;E. mucho. &401.
Madrld26 de D1IILnO de 1918.
M:AaulA'
Sup~ de Guena WSe60r ,presidente del Consejo
'Marina..
Sc60r Capit:úl ~ra1 de la ~cIá. regi6o.
. .
D. justo A,uilera Mauricl, del regimiento de la Laltad, 30, al I
de Oerona, 22.
• José Imaz Echavarri, del regimiento del Serrallo, 69, al de
Oarellano, 43.
• Aeustfn Del¡ado Cros, del regimiento de Melilla, 59, al de
San Marcial, 44.
• Juan Duque Arenal, del batallón Cazadores de Madrid, 2,
al regimiento de Bur¡os, 36.
• jesús Rodríguez Losada, del regimiento de Andalucia, 52,
al de Isabel la Católica, 54.
D. Jamón Uoro Regales, del regimiento de Navarra, 25, al de
Ceriñola, 42 (R. O. 10 a¡<>sto último, D. O. 178 y real
orden de 28 abril 1914, C. L. núm. 74). •
• Luis Reyna Travieso; del batallón Cazadores de las Navas,
núm. lO, al regimiento La Albuera, 26 (art. 8.- grupo 1").
• Eusebio Oarcía dd Castillo, del batallón Cazadores de
Talavera, 18, al de Las Navas, 10 (R. O. 10 agosto 1917,
D. O. 178). .
• julio Anrich Rodríguez Navarro, del regimiento León, 38,
al bata1l6n Cazadores de Talavera, 18 (R. O. 28 abril
de 1914, C. L. n.o 74, y 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Miguel Vela '1 Diez de Ulzurrum, supernumerario sin suel-
do en la segunda región y regimiento Infantería de MI-
rina (Oolfo de Ouinta), al regimiento Vergara, 57, por
haber quedado sin efecto su anterior destitlo CR. O. 23
del actual, del Ministerio de Marina). I
(R. O. 10 agosto 1917, D. O. 178)
D. Miguel P&ez Olida, del grupo de fuerzas regulares indf-
, genas de Larache, 4, al regimiento de Ceuta, 60.
• jorge San Simón San Simón, del batallón Cazadores de
Tarifa, 5, al grupo de fuerzas regulares indf¡enas de La·
rache, 4.
Pr~ h.h" (8. .}
(R. O. :lJ abril 1914, C. L. 74 Y 10 agosto último, D. O. 178)
D. Isidro Seisdedos Ruiz, de la BrÍ2ada disciplinaria de Me-
Jilla, al batallón Cazadores de figueraa, 6.
• Manuel MarUn Miel¡o, del regimiento de Mah6n, 63, al de
San Pemando, 11.
• Miguel Morales Dellado, de la reserva de Valverde, 26, al
regimiento de Africa, 68.
(Articulo 7")
8. Dle¡o Dornlnguez Lara, del batall6n Cazado.¡CI de Plgue-
, ru, 6, a la reserva de Valverde, 26.
• Oregorío L6pez Ledesma, del batallón Cazadores de Ibi-
za, 19, ala reserva de Oranada, 33.
• Illdro Polo Polo, del re¡imlento de La Albuera, 26, a la
reserva de Teruel, 50.
, jo.quln Campo Badlm6n, dd re¡imlento de AsIa, 55, a la
reserva de Ouona, 70.
• BienvenIdo Moraleda jimález, del rC2imiento dc Canta-
bria, 39, • la rescrva de Calatayud, 76. .
., Emilio Bueno Otma, dcl rc¡imlcnto de Oalida, 19, a la
reserva de Barbutro, 18.
• Antonio Domfnguez Martina, dd cuadro de Larac:he y
re¡imiento expedicionario de infanterla de Marina, al re-
limiento de Castilla, 16.
• jost Orte¡a Bailón, dd rcaimiento del SerraDo, 69, al de
Oarellano, 43.
,• A8Pito Martina Huerta, dd rqimiento de Oula, 67, al de
,~ Palmas, 66.
(R. O. 28 abrt119U, D. O. l71/).
D. Oemente Heras de Francisco, del regimiento dc MeliIla, 59,
ea situaci6n de reserva, al mismo, de plantilla.
• Juan JoR Suta Cruz julün, del reeimiento de Mdüla, 59,
en situaci6n dc reserva, al de Cerii\ola, 42, de plantilla.
(Artlcll~ 7")
D.J- Furcr Marin, dcl rcaimiento de Ccriilola, 42,· a la re-
serva dc Vinaroz, 47.
Prtaer tnleate de la ......,. territorial de CaaarIu
(ArtktJ/o 1")
D. Ram6a DoariDIO Vecino, del rqimicato de Orota... 65, al
de TCDCrife, 64, de plaatillL ,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6
& este Ministerio con su escrito fech'a 6 del actual,
en la que el primer teniente del regimiento de In-
fanterla Asia n6m. 55, D. Jos~ Rodrfguez Castro,
solicita pasar a la situación de supemwnerario si..
sueldo, con residencia en la segunda región, a -fiD
de cursar los estudios de Medicina en Cádiz, el Rey.
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no 'h'allarse comprendido en la real
orden circular de JI de enero 6ltimo (D. o. nWDe-
ro iIO), ni haber excedente en su categoría.
De real ordien lo digo a V. E,. para .u conocimiento
v ldemál efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afiO&.
Madrid :zs de marlO de 191&. '. 1
MAJUNA
Sellar Capitán general de la cuarta región.
MATRIMONIOS
Seal6n de taballlIta
enero (¡ltilDO (D. o. nÓln. 10), Di habler excedentes
de BU categoría.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y ldem!s efectos. Dios guarde. a V. E. muchos aft<*,
Madrid :Z5 de marzO de 1918.
MAanfA
SedOr Capitán general de la cuarta región.
Seftor oPresidente del Consejo
Marina. .
Setior Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 lI()licitado por el sar-
~nto del regimiento de Infantería Rey n6m. 1, Hila-
río García IlIe5C&ll, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 7 del mes
actual, se ha servido concederle nueva licencia para
contraer m~trimonio con D.' Angela AIOIlSo Sá.ez.
De real orden Jo digo a V. E'. para su conocimiento
,. .demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ilIOB.
Madrid 26 de marZO de 1918.
MAaIKA
Supremo 'de Guerra y
oMAJUHA
Seftor ,Presidente del ~onsejo Supremo de Cuerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el
teniente coronel de Infantería D. Ramón Morales
Espina, con destino en la Fiscalía del Consejo Su-
premo 'de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese .Consejo Supremo,
se ha. servido concederle licencia para contraer matri-.
monio Con D.' María del Dulce Nombre Albaladejo
y Alarc6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde a V. E. muchos añOB.
Madrid 26 de marZO de 1918.
M'AaIIfA.
Seftor ,Pre.ldente del Consejo Supremo ile Guerra y
Marina.
Sellor Capitf.n general de la IlIptlma región.
Excmo. Sr. ~ Accediendo a 10 solicitado por el
primer teniente del regimiento Cazadores de Albuera.
16. Q ide Caballería, D. Antonio Santos Gallego, el
~y :(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo al 21 del ~s actual, .e ha lItr-
vido concederle licencia para ~ntraer matrimonio COA
D.' ,BeMn Andr~s y SliS.nc'her. 1
De real ordlen lo digo a V. ~. para su Conocimiento
y demb efecto.. Dios guarde a V. E'. muchos aftoil.
Madrid 26 de marlO de 1918.
RE~MPI;AZO
Ezcmo. Sr.: Accediendo a 10 IOlIcit.ado por el
capi~ del JI. Q Depósito de reserva de Caballerla
D. 'Manuel Couder Golcoech'ea, en Instancia que cursó
V. E;. a este Ministerio en 21 Jiel mes actual, el tReoy
\(q-. p. g.) 'tUl tenido a bien concederle el pase a
.situación de reempluo ,con residencia en Valladolid,
'Y' tp>r el tirmlno de un afta, con arreglo a las pre.-
cripciones Idíe la real ord'en de 1 2 de diciembre
de '1900 (C. L'. n6m. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Yo ídems efecto.. Dios guarde a V. E. muchos a1io~
Madrid 26 de mano de 1918. .
lttunu:
Seftor Capido. general de la sexta resida. \
Seflores 'Capitán general de la ~ptima-regi60 e In-
tenoentor civil de Guerra y, M:arina y del Protec-
torado en Marruecos.
EttmO. Sr.: Acoediendo 'a lo solicit'ado _por el
comandante de Infanterfll, exccdalte en esta regi6n,
D. Rafla.el Robles y. Vega, el Rey (q. D. g.), de
ac~rdo con 10 informlado por ese Consejo Supremo
en '9 d'el mes actual, se ha Rrvldo concederle licencia
para contraer matrimonio con D.' María del Valle
e huaga.
l?ereal orden 10 digo a V. El. para .u conocimiento
y demás efecto•. Dios guarde a V. E. mucho. atie».
Madrid 26 de marzO de 1918..
MAauu'
-
.Excmo. Sr.: AccedIendo a 10 ,ol/diado por el ,ariento
del regimiento de Infanteóa Saboya ht\m. 6, Emilio Mufloz
Martfn, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con lo Informado por
ese Consejo SupreMO en 14 del mes actual, se ha servido con-
cederle Iicenda pira contraer matrimonio con dob fidcla
Becerril Campo. .
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y ftnes
consi¡uientes. Dios ¡uarde a V. e. muchoa ailos. Madrid 26
de marzo de 1918-
MAatNA
SeIlor Presidente dd Consejo Supremo de Querra J Mariaa.
Sei10r Capi* reneral de la primera región.
Sellor ,Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y
Marlnia.
Sellor Capitán general de la primera región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que t -. E'. remiti.6
a este Ministerio, COn 10 escrito feclta 2 de febt'ero
próximo pasado, en 1& .que el primer teniente del re-
gimiento de Infanterfa Asia n6m. ~5, D. ~n Iri-
barren Jim6Del, solicita pasar a srtuaci6n de super-
uumerario sin sueldo, para cursar 191 estudios de Me-
4iclDa en ~diz, el Rey (q. D. g.) se Ita servido
desestimar la petici6n del interesado, por DO ha-
llane comprendido en 1& real orden circular de l. de
ItEITIROS
Excmo. Sr.: El ~y '('l' 0'. g.) se ha servidQ
com:eder lCl retiro para MIlIaga al capitia de Caba-
llería (E'. R:.) D. Joaquín Cestiao Utrera, coa des-
tino en c:1 cuarto DeJ)6sito de reserva de dicho Arma,
por batJler cumplido la edad ,para obteaerlo d' día 17
del actual; disponiendo, al~ tiempo. que por
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fin del pr~te mes sea dado de baja en el arma a
~ue pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 26 d~ marzo de 1918.
M·...RlNA
Sef\or Capitán general de la segunda región.
Seoores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra:
lY' Marina e Interventor ch'il de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
•••
Stcd6D di lrUUertl
APTOS PARA ASCENSO
MAEST.RO,s ARMEROS
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar maestros a nneros del E j~rcit.o de tercera
clase a los alumnos de la escuela afecta a la Fábrica
de ~lfmas de Odedo, que se expresan en la siguiente
relación, que dla principio oon Francisco Echevarrla
Larrosa y termina con Gabriel Olivar Sintés, por ser
los más antiguos de la escala, asignándoles. en su Duevq
empleo la antigüedad de esta fecba.
De real or<kn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 26 de marzo de 1918.
MARINA
Sefiores Capitán general de la séptima región e In-
terventor civil de Quer;ra y iMl:w"io,a y 'dcllPlI'otectoraldoi
en Marruecos. -+--
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo 'dispuesto en el re-
glamento aprobado por real orden de 14 de diciembre
de 1912 (C. L. núm. 246), y reales 6rdenes de
18 'de noviembre de. 1914 y 22 de febrero de 1915
(D. o,. núms. 2~,? y 43), respectivamente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar apto para el
ascenso a la categorfa de bt-igada de la reserva gra-
tuita 'de Artillerfa, al sargento acogido a los bene-
ficios 'del capitulo XX de la vigente ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército, con destino en la
Comandancia de Artillerfa de ,Pamplona, Joaquín iRo-
sich Martlnez de Ubago.
De real ordlen lo digo a V. E. para su conOCimiento
y idemás efectos. Dios guarde a 'Y. E. muchos af\os.
Madrid 25 de marzo ,de 1918.
MARINA
Sef\or Capitán general de la quinta región.
ASCENS9SI
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo 'dispuesto en el re-
glamento aprobado por real orden de 14 de diciembre
de '912 (C. L. núm. 246), y reales 6rdenes de
18 'de noviembre de 1914 y 22 de febrero de 19 1S
(D. O. núms. 260 y 4]), relpCf:tivanR!nte, el Rey
(q. D. g.)ha tenido a bien conceder el a'scenlO a la
categorla de brigada de la ruerva gratuita de Ar-
tillerfa, por estar declarado apto ,para él, y acogido
& los beneficios del capitulo XX de la vigente ley.
de reclutamiento y reemplazo del Ejército, al sargento
con destino en la Comandancia de Artil1erfa de 'Pam-
plona, Joaquln Roslch' Martlnez de Ubago, cuyo empleo
practicará durante un mes en la citada Comandancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y '!demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl!l.
Madrid 25 de marzo de 1918.
MAJUXA
Sedor Capitán generar de la quinta región.
DESTINOS
.' .
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. '
a este Minis~erio en 2 I ~e febrero pr6ximo pIl-
sa~, promovl~ por el arullero segundo del regi-
miento de Arttllerla a caballo, Victor Miguel Rd-
drlgue:, en súplica de que, comO gracia especial, se
destine a su hermano N icasio, artillero del tercer
regimiento montado, al Cuerpo del recurrente; te-
niendo en cuenta que no existe disposiciOO legal que
autorice el cambio de Cuerpo de los individuos dd
Ejército activo localizado, el Rey (q. D. g.) !IIe ha
servido desestimar la' petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a Jo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
'1' d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 25 de marzo de 1918.
MAanrA
Sdor CapiW1 general de la primera regi6a.
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RelacWn 'que se cita.
Francisco Ecnevarrla Larr'Osa.
Jesús Antón LiMo.
Francisco Soriano Forriol.
Francisco lJim~nez Ferrer.
,Benigno Iraola Alvare;¡:.
José Fernández Alvarez.
Jesús Florencio Alvarez Fernánde:.
Juan Alzucta Laviada.
Paulino Sánchez Suárez.
Rafael Urrusti Zuazua.
Francisco González Castro.
Abelardo Sánchez Monasterio.
Isaac 'de Andrés Martín,
Isidro Azcáratie Zuazua.
Manu.e1 López Zuazua.
Ju:m Martfnez Balduytb'.
Clemente ,Puig Velarde.
Mariano ,Pérez Cantero.
Marcelíno Herrero Llamas.
Robustiano Solar Ahar.ez.
Jos~ Alvarez Alvarez.
Jos6 ,Balán Garcla.
I.:adislao Alvarez Alvarez.
Julián ,Piérola QChGa.
Antonio iRenjifo Flórez.
Ernesto Rodrlguez FernándeE.
Jos6 Alvarez Suárez.
Mariano Sacristán Marinas.
Cleto Diez San Sime6on.
Ernesto (Crumols Torallea.
León ,Buil ,Puyuelo.
José Fernández Mor'n.
Cirilo Izar de la Fuente.
,BenjamlnErmida Taboada.
BaSilio Calero Jiméncz.
Federico 'Sánchez de la Vega.
Mariano Diez Sánchez.
Claudio Santonja IP~rez.
.Juan Ferrer And'l'eu.
Antonio Cabal~ Ferret~.
Tomás 'Espino Ortega.
Joaquln Cuervo Cafiedo.
Sebastián ,Blanco G6mez .
Eduardo Losada s.ándiez.
José Antonio GOazlález.
Antonio Canet Cabellón.
Francisco Merino MartIna.
Gabriel Qlivar Sintis. -
Madrid 26 de 'mano de 1918.----iMarina.
.e.SIda"""",
MATERIAl' DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el prenpuelto de levan-
tamiento del planq del pJ"OlY'lCto de ampliaci6n de
campo de tiro y maniobras d~ la dehesa. de Cara-
baochel, ~ue V. 1!:. remitió a este Ministerio, coa
escrito de 22 ere febrero próximo pasado, .el Rey
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(q. D. g.) se ha servido aprobarlo Y' disponer ~ue
su importe, de 1.070 pesetas, sea cargo a la dotación
dle los "Servicios de Ingenicros-.
De 'feal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y \demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft06.
Madrid 25 de marzo de 191 8.
M.UUNA
Sedor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y M'arina y del
'Protectorado en Marruecos.
"Servicios de tn~enieróSll; debiendo las obras eje-
cutar~ por gestIón directa y ler incluídas en el
grupo ,A de la real orden circular de :1 3 dc abril
de '1902 (C. L. núm. 92), con 'tres meses dc duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 2S de marzo de '918.
Sellor Capitán general de la primera región.
Sef'lor Interventor civil de Guerra y Marina ,y del
,PrOtectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: ~xaminado el "proyecto de modifi-
cación lil de ampliación y reforttta del cuartel de
ArtillerSa de Vicálvaroll, formulado por la Coman-
dancia de Ingenieros de Madrid, y remitido por V. E.
a este Ministerio con escrito fecba l. o de febrera
prcSximo 'Pasado, el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien
aprobarlo "1 disponer qne su .presupuesto, importante
118.870. pesetas, sea cargo a la dotaci6n de los
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de alojamiento
provisional en el cuartel del Cid de Csa plaza, para
las unidades de ametralladoras creadas por real orden
de \26 de noviembre dc 1917, quc V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de, 1S dc febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
Y' disponer que su importe, de 2.400 pesetas, se,a
cargo a la dotación de los "Servicios de t ngenieros II ,
ejecutándo~ las obras que comprende por gestión
directa.
De real or~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y t;1emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOLS.
Madrid 25 de marzo de 191 8.
MARINA
Excmo. 'Sr.: Examinado el proyecto de «renova-
ción 'de las cubiertas de 105 barracones ocupaidos
por las fuerzas de la Comandancia de Artillerfa y ~l
grupo ide Fuerzas re~ulares indfgenas de Ceuta n6-
mero 3, en el cuartel dc la Puntilla, y por las del
regimiento de Caballería Vitoria núm. 28, en su acuar-
talamiento del Otero (Ceuta)lI, que V. E. cursó a est'e
Ministerio oon escrito de 15 de febrcro próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) se ha servicW aprobarlo 'J
disponer t:¡ue su importe, de 141.890 pesetas, sql
cargo a la dotación de los .Servicios de IngenieroslI ;
debiendo ser realizadas las obras que comprende por
contrata mediante subcasta local.
De Teal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y tiemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOii.
Madrid :z S de m:arzO de 19 18.
Señor, Capitán general de la quinta región.
Sedor Interventor civil de Guerra. y M'arina y dd
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ExamInado el proyecto de alojamiento
provisional en el cuartel de Torrero de esa plata, para
las unidades de ametralladoras creadas por re:!l orden
de 126 de noviembre de 19'7, que V. E. curs6 a este
Ministerio con escrito de '5 de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que su importe, de '5.750 pesetas. !lea cargo
a la dotación de los "Servicios de Ingenieros" ; ejecu-
tándOle las obras que comprenrle por gesti6n directa.
De 'real orden lo digo a V. E. para su concocimiento
'/ pemás efectoll. Dios Kuarde a V. E. muchos atlM.
Madrid 25 de marzo de 1918.
MARINA
Set\or Capitán general de la quinta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y M'arina y del
,Protectorado en Marruecos.
Sefior General en Jefe del Ej~rcito de Espafla en
Afria.
SelIor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de aloiamientO'
provisional en el cuartel de Hern:in Cortés de esa
plaza, ·para las unidades d.e ametralladoras creadas
por real orden de 26 de nOVIembre de 1917, que V. E.
curs6 a este Ministerio con escrito de 15 de febrero
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que su importe, de 15.130 pesetas, sea
cargo a la dotación de los «Servicios de IngenieroslI ;
ejecután<lose las obras que comprende por gestión
directa.
De real orden lo digo a V. K para su conC'cimiento
y flemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\C6.
Madrid 25 de marzo de '918.
y del
MAJUJlf4
SeftOr Capitán general de la quinta regiOO.
Seftor Internntor civil de Guerra. y M'ariaa
'Protectorado. en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ción /de 105 pesebres y empedrado de la cuadra de la
caseta (fe Carabineros de Torre Guadiaro (Algeci-
ras), y que V. E. curro a este Ministerio con es-
crito Ide 24 de octubre 61t1mo, el Rey (q. D. 'g.)
ha 'tenido a bien aprobarlo, como justificación d'e
obra ejecutada por su inaplazable urgencia, y dis-
poner que las 417,20 ¡>fsetas, que Importa, sean carKo
a los fondos de que dispon~ el Ministerio de Ha-
ciendo para estas atenciones.
De real or~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y ldemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afice.
Madrid 25 de marzo de 1918.
MARINA
Sellor Capitán general de la seguada región.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de dero'oli-
ción de muros ruinosos que afectan a los c1austrOlS
de la Iglesia del ex-convento de San Francisco de
Vitoria y reparaciones en el resto dc dich'05 claustros,
que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de
20 de febrero pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que su im-
porte, de 2.440 pesetas, sea cargo a la dotación dc
los !"Servicios de Ingenieros- del presente afto.
De real or&:n lo digo a V. E. para su conocimiento
y !demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflolt.
Madrid 25 de marzo de 1918.
MARINA
Seftor Capitán general de la sexta región.
Sel10r Interventor civil dc Guerra y Marina y del
,protectorado en Marrueoos.
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MARINA
Excmo. Sr.: Examinado el «proyecto de edificio
para .parquel regimentates de Infanterla., formulado
¡>er la Comandancia de Ingenieros de Pamplona, y
remitido por V. E. a este Ministerio con escrito de
22 de febrero próximo pa,ado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que su pre-
supuesto, de 9°.23° pesetas, una vez aumentada la
cantidad necesaria para dotar de cielos-rasos a las
cuadras, lea cargo a la dotación de los .Servicios de
Ingenieros- ; ,debiendo e¡'ecutarse las obras por con-
trata mediante subasta ocal, y ser incluidas en el
gnlpo e de la real orden circular de 23 de abril
de '19°2 (C. 1.:. nÍlm. 92), con ocho meses de dura-
ción. Es asimismo la voluntad de S. M., que al ejecu-'
tarse las obras se tengan presentet las observacio-
nes 11echas en su 'informe por él Comandante general
de Ingenieros, para dotar de una ma1QOr anchura
al cobertiro de los carros. .
De real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
Y' 4emás efectos. Dios «uarde a V. E. mucho, aft08.
Madrid 2S de marzO de 1918.
Sedor CaJlit:l.n general de la quinta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y ael
,Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por ¡eJ
capitán lde Ingenieros en situación de excedente én
elta ~ión y en comisión en la sección de Ajustes
"['_ LiqUIdación de cuerpos disueltos del Ejército don
Mariano Se.inz Y' O.rtiz de Ur'bina, actualmente con
destino en la Comandancia de Ingenieros de Granada,
seg6n real orden de (8 del mes actual (D. O. n6-
mero 63), el Rey: CICl. D. g.) se ha lervldo concederle d
© Ministerio de Defensa
u. o. llQm. 69
>
pase a la ,it1w:ión de lupernumerario ,in sueldo,
en la, condiciones que determina el real decreto de :1
de ~gosto de (889 (C. 1.:. núm. 362), quedando adcript~
a la Subinspección de tropas de esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ¡demás efecto,. Dios guarde a V. E. mucho, aftas.
Madrid 26 de !narro de 1918.
Seftores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y 4lel
Protectorado en Marruecos.
•••
SIda dI bltI1IdlaCII
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a¡
este Ministerio en (6 de noviembre 6ltimo, desan-
petiadas en los meses de enero, mayo, agosto, se~¡
tiembre y octubre anteriores, por el personal com-
prendido en la relación que a continuación se inserta,
que comienza con D. Carmelo Bello Cascán y con-
cluye con el mismo, declarándolas indwmiza'bles COl1
los beneficios que setlalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan. '
De 'real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. El. muchos
afios. Madrid 8 de enero de (918.
CJDVA
Seftor Capitán general de la segunda reglón.
Seftor Interventor civil de Guerra y MatinlL .., (let
,Protectorado en Marruecos.
\
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MES OltENERO DE 1917
Intervención milltar•.• IOficial l.- ••• 10. Carmelo Bello Cudn 10 J 11 ~Yilla Edja Intervenir convenio ~ara
. el servicio de utensilios.
1111:8 DE MAYO DE 1917
E.II. G. del Ej~rdto•• /Gral. brIgadalo. Fernando Carreru GarridoI10 J "//Granada"laUlag•..•...••
MES DE AGOSTO DE 1917
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Re(. lof.· Reioa, 2.... IT. coronel .. ID. Oamiú Gavarr6n Crespo••
Idem '11.v tenIente.
Ideaa Otro (E. R.)
Ideaa •••••••.•••.••.• Otro l.· ....
Idem •••• • . • . •••••• •• CapltAn ••••
Ideaa . • • • • . • • . . • • • . •. I.er tenIente.
Re¡. Cas. Lualtaata,
u .- de CabaUerfa... Caplt'n .....
laDa redut.-1U1ap.17 l._ tenIente.
Idelll ••••••••• 4 •• 4 • •• Otro •••...•
Ide•••••.••••••••••• Otro •.•.•••
Ide•.••••••••••••••• Otro ••••. l'
IdelD •••••• I •••••• I l' Otro ••••••.
Idelll ••• I ••••••• I • • •• Otro . I •• I ••
Idem •••••••. 11 •• I II I Qtro • 11 •••• ;
18
18
1!::i18 t18
11 I
17 8
la t18 _
10 S
•
1917 16
1917 16
1917 16
1917 16
19 17
19 17
1917
1917
19 17
19 17
19 17
1917
1917
1917
31 idem ~
31 idem
31 idem.
31 idem .
31 a&osto
31 idem.
31 idem
31 idem.
24 idem.
31 idem.
31 idem
31 idem.
31 idem.
22 idf'm •
16 ldem. 1917 31 idem. 1917 16
16 idem. 1917 31 Idem. 1917 16
16 idem. 19'7 31 Idem. '917 16
16 idem. 1917 31 Idem. 1917 16
16 idem. 1917 31 idem. 1917 16
16idem. 1917 31 idem. 1917 16
16 idem. 1917 31 idem. 1917 16
16 idem. 1917
16 idem. 1917
16 idem. 1917
16 idem. 191'
14 a¡osto 1917
14 idem. 1917
14 idem. 1917
14 idem. 1917
14 idem. 191'
23 idem. 1917
15 idem. 1917
14 idem. 1917
14 idem. 191'
13 idem. 1917
161idem '11917 22 idem. 191711'16 Idem. 191' 22 idem. 1917 7
16 ldem. 191' 23 idem. 1917 7
14 idem. 1917 16 ídem. 1917~ 3
13 idem. 191' 22 idem. 1917 10
13 Idem: 1917 22 idem. 1917 10
17 idem. 1917 20 idf'm. 1917U 4
Córdoba. Unares .• • . • . •. ••••••... Mantenimiento del ordell
pdblico •....•.•..••••
• Antonio lIarcoa MediDa.... Ideal. Idem. Idem ..
• Viceote VillIrejo Bermejo. . Idean •••• Idean ••••.••••....•...•• Idem ••.•••.•.••.••.•••
•. Fortunato Lópe. Choaves... Idean •••. Idean..•.••••••.••••.... Ide••.•••.••.•..•.•••
• Emilio Rincón JiIII~aes..... Idem •.•• Idem ••••.••••••••..••• ldem..... . ••••...••.••
• Carlos SUva Rivera........ dem •••• Idem .•.•.•.••••.••••.•• Idem •••.••••.••••.••.•.
• Nicolú Ve1AIquea PadiUa .•• ., ..... d~ •••• Idem...... . ••..•.••..•• Idean............... • ••
• J~ P~ra Silva...... • •.. f:: .: d-.n •••• ldem. • ••••...••••.•••.• Idem •••.•••••.•••.•.•.•
• AureliaDo Vivu Goadlea .• :..~" dean •••• Idem......... • •..•••.•• ldem.............. • •••
• Enrique Roclrfeuea Carmon !?Ig dcm •••• Peilarroya •.•...•.•.•.•.• Idem •. ••••.•. • ••.•••
• Enrique Rodrll"ea de la H •• .
rraas.. •• •.••••.••••••• delD •••• Puente¡enil .•...•...... Idem •.• • •.•..••...•••
• Manuel Jillláles Raía....... ldem •••• Idem •••.••.••••••••••••. Idem ...••••.•.•••.•..••
• Rafael Reina lbarra. . • • . • •• ldem •••• Idean..... ••..•.•.• • •.. Idem. ••..•••••..••• ••
• JoaqulD 'ernÚldea de Cór-dON."................. I.em •••• LiQares••••..•••.••.•••• Idem .
• Gustavo Barbeyto Carrión.. Ideal ••.• Peilarroya....... . • •• • ••. Idean.......... • ••••.••
• JOl~ SaDI Millares•••..•••• / Idea •• :. Idean.................... Idem •..••••..•.••..••.•
• J~ Legorburu Domln¡uea. 10 1 11 ada.. Santander...... ....•..•. sistir al concurso hlpico.
• Antonio Loaano Tavero.... lü1a¡a... Puentegellil.... .. •..•.•. gregado ala octava como
pailfa de ferrocarrilel .•
• Francisco Vaguer L6pea.... Idem••••••••••••••••••.
• Cayetano Morales Carvajal. . IdelD . • • •• •• ......•• ••
• Mlnuel Morlat Benrecat. • •. .,...... dean .••• Granada..... •• ••••••.. Idem .•.••.••..•.•••..••
Al ,_ ~...o• ODSO 11.."tuca Dlu ••••••• I ~... nteque-
;..tlI: ,. ra • • ••• M!laga.................. Idem......... ..•.• .•
• Fnnci:sco del Rosal Caro !~io Idem •••• Idem Idem .
• Jos~ M1U4n P~.......... •• • r:dem •••• Idem •••..••...••••.•.••. ldem •.•...••.••.•••.••
• 10M Pavón Flore.......... dem •••• Idem ..•••••.•.•...••.... Idem............ • .•..•
• F~llx 8arraodicaCoscorrot dem Idem Idem "o
• Manuel Ortega Portillo..... Ronda Aguilar Idem ..
• Bartolom6 OomI0l"ea Ro-
drlgue~.••• ;;........... Idem..••• MUrcia, Guadix J Oranada. Idem ••••••••••..••...•
Otr••••••••
Otro .......
Otro •••••••
Otro •••••••
Idem ••••••••••••••• , CapitiD •••.
1cIeID • • • • . • • • • • • • • • •• Otro •••••••
Idem... ••• ••• ••.••••• J ,er teDlea.te.
Idem •••••• 11 •••••••• Otro •••••••
Idem. • • •• • •• • • •• • ••• Otro .••••••
Idca•.•••.••• tI ••••• Otro ••••-; ••
Idem•••••••••••••••• Otro •••••••
IcIeiD•••••••••••••••• 2,- teniente.
Ideal •••• 11 ••• tI ••••• Otro 1, ••• tI
Jdem•••••.•••••••••• CapltlD •••••
Id .
Ide .
IdeJD ••••••••••••••••
Idem ••••••• l' t., ••••
161~Kosto119171311agosto11917111616 Idem. 1917 31.ebre 1917 16
34 idem. 1917 2S,idem., 1917 3
1 sebre.
""1 •..b,.. 191' 43 idem. 1917 9 idem ' 191' 7
1 idem. 1917 30 idem • 1917 30
1 idem. 1917 9 idem • 191 9
1 idem. 1917 9 idem 1917 9 !:i
1 idem. 1917 30 idem • 1917 30 f'1 idem. 1917 9 idem. 1917 9
1 idem. 1917 9 idem. 1917 9 I1 ldem. 1917 30 Idem. 1917 30
1 idem. 1917 5 Idem. 191'7 } !1 idem. 19'7 5 Idem. 1917
1 idem. 1917 5 idem. 1917 5 :e
5 idem . 191'7 '7 idem. 1917 3 •
4 idem • 1917 4 idem. 1917 1
28 idem. 1917 30 idem. 191 3
16l1dem. 1917 :z6 idem. 191'11"
15 idem. 19 17 30 ídem. '91' 16
1 idem. 1917 4 idem. 191711
4
1 idem. 1917 4 idem.
'91' 41 idem. 1917 6 idem 191'7 6
1 idcm • 1917 6 idem. 1917 6
-
1 idem. 1917 6 idem. 191'7 6
1 idem. 19 17 6 idem. 1917 6
1 idem. 1917 6 idem. 1917 6 P
I idem, 191' 6 idem. 1917
6 P1 idem. 1917 6 idem. 7191 6
1 idem. 19 17 8ldem. 191' 8 t
Il'dem. 1917 ,idem. 1917
,
1 idem. 1917 5 idem. 1917 5 $
1 idem .' 1'17 7 idem .' 191' '7
11
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Agregado a la octava com
padla de lerrocarriles •.
Idem .••••••••••••••• •••
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(dem •.•.•••••••••••. Otro....... • Frlncisco Vaquer Lóper....
ldelll •.••.••••• ' •••.• Otro ••••••. • Cayetaoo lloralea Carvajal ••
Id... •• • •.•.•••.••• Otro •••.••• • MaDuel Morlat Beuregat...•
Ideaa•••••.•••••••.• Otro....... • AlODIO MÚ'quea D!u••.•••
ZODlreclut.' MAllga, 1711 .•' tenlente.1 • Antc.nio Lonoo TlVero....
Iclem•••••••••••••••• 13.' teniente..
Idem.lI. 11 11 11 11 11 11' 11.11 '1' • ,Otro .• ti. ,1 ••
Idem •••••••••••.•••• l.- teniente.
ldem une:. Villavlclou Otro •.•.•••
Idem Sagunto, 8 ..•.•• IM~. 1.°••••
IdelD en. Lualtanla, 13, CapltAn••••.
\
C1"'V'"
Zona reclut.' MAllea,l, UI teniente. O. Miguel Fecrer Alnres J~ ~Ronda •.• Manunarea (Ciudad Real)
la.m Otro....... • Grqorlo Picón Iliu /¡gl !=>lldem•..•• AI~eda .
-.1(')1 . 1I
Intendeccla mUltar Oficial 3.°••• Francilco MÚ'qua Guijarro- io 1 ¡1[ja Sevilla Cobro de libramientos •.
MES DE SEBRE. DE 1917
Ilec. Inl. a Relol, 3.; .IT. coronel •• 10 . Dlolet Gnarrón Crespo... Córdoba. Linares y Ja~n ....• , ...•• Mantenimiento del ordenpdblico•.............
• Francilco Ruia del Portal. . • Ideaa •.•• ldem .............•.. ···• Idem ·.·.·.··
• Antonio Marcos Medioa.... ldem .••• Idem•.•.........•....•. Idem ......••...•...... ·
• Vicente Villarejo germejo.. Idem Idem Idem ·· .. ··
• Fortunato Lópea Chavea•.•. ll=~; de.. • Idem ..•...•..•• · · Idem ••.•••••..•• ,··.···
• C~rlos de Sil.. River~ !J~~; de Idem Idem .
• Nlcolis Velúquea Padilla •.. ¡~ o dem Idem , Idem ...•...... ·········
• Jos~ P~rea Silva ~~IP dem Idem Idem .
• Aureliaoo Vivas Gonatla.. • Idea •.•• Idem•••. ,... • ••.••••••• Idem .•...•.•. ,. . .••.•.
• Manuel MarUoel AfUlrre. • San Ro-que.... Gaucln........ . . . . . . . .. Idem.. • •• •••.•• • •••••
• Luis Gotuilea Marmol. • . . . • Idem • • •. Idem... • ••••. '......... Idem ......•... · .•••.. ·
• Antonio P~rea Láuro...... Idem •••. Idem •..•••••••••••••••. Idem ••....••..•••. ··•··
• JoK P~rea ClI&Olo 10 J 11 ~lleriras. e!diz ..................• Cobrar libramientos .
• Luis Aglr y Carl& 101" erea Idem.. •. .. Idem : '.' .. ~ ..
• Balael Powec AIess6o •••... 10 J 11 órdoba. Ja~n Vocll en laComlslónmlxta
• Manuel Bendall PaJlcios.•• 10 J 11 nnada. Madrid.. • ••••.•••••.•.• AsistircomodefensorCon.
sejo Supremo de Guern
y Marina ....... ' .....
Idem IOtro 1• Jos~ Leeorburu Domlneuea.lloy "1¡·ldem •••• San Sebasti'n y Santander Asisti.r concurso de tiro:
naclonal. .........••• · .
M!laga••• Puente-Genil ...........• Agregado a la octava como
padla de Ferrocarriles..
Idem .• ;. Ja~n , Idem •• ,., •• , ....•••••. •
Idem..... Puente-GenU .........•.. Idem .••• ,. '•.•.••..••
Idem. . .. Granada .•.........•... o'. Idem •••..•...•..•.•.• ·•
ADteque- ,ll.~; ra ••••. M&laga .....•......•..... Idem •..•••.••.••..•••.
Idem Otro...... • Francisco del Rosal Cano ~ B::;.... Idem •••• Idem.... •. Idem •
Idelll ••••••••••.••.• Otro....... • JOI~ Mill!n P~rea .••.••...• i~o Ideal.•••• Idem ••.•.•••••.•.•••.•• Idem ••.••••••• : •••..•
Id ' •••.•• Otro •..•..•• Jo,~ Pavón Flore O;n ldem •••• Idem .•.•....••.••...••• · Idem .•.•• · •••.•••• • •• ••
Idem ••.••••••••••••• Otro... ••• • F~lix Banndica COICorro • , . Idem •••• Idem •..•••••••.•.••.•• , Idem .•••••••••••••...• •
Idem Otro... ••• • Mlnuel Ortega Portillo..... ~onda••• Aguila (Murcia) Idem •..•••.••• · •• · •. ,··
Idelll • . • . • • • ••• •• . . •• Otro ., •••• ' • Bartolom~ Domlnguel Rdr1euea••.•.••••.•••.•.• Idem .•• Guadix (Granada) .....•.. Idem •.•••••••••.••...
Id.aa ••••••••••..•••• Olto ...... • Mieuel Ferrer Alnra.. . • • . Ideal •••. Wao::anares (Ciudad Real). Idem.............. • .•.
Idea ••••••••.••••••• Otro •.••.•• • Gre¡orlo PiCÓD DIaL....... Idea .••• AIlDerla ••.••.•..••••.•• ' ldem•.•..•••••••••.•..
14em, • • •• •.•.•.•••• Comandante.
Id... . . • . • • • •• • • . • .• CapitAn .••••
lclem 11 •• 11 • 11 11 11 11 • 11 • 11 11 11 11 Otro 11 • 11 11 11 11 11
. Idem •• . . • • • . • • • •• • •• l.- tealente•
Ideal 11 • 11 •• 11 • 11' 11 11 11 • •• Otro 11 11 11 11 11 • 11
Idem 11 11 11 • 11 11 11 • 11 11 • I 11 • 11' Otro 11 11 11 11 • 11 11
ldem. 11 11 11 11 11 11 11. 11 11 11 11.11 11 Otro 11 11 11 11 ••
Idea 11 11 • 11 ••• 11.11 11 11 11 11 11 11 2.0 teniente.•
Ide. J!:lrtremadara, 1S CapltAn ••.•
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Zona reclut.o ja6D, 15./CapitAD .... 1• AureU.no Caltro CarriL •••
Z-.>ureclut.oHueln,13 Comandante. D. Luciano Mauuri Ordu .••
Idem I ••r tealeDte. • Jos~ Jim~eJ Guti~rrel •••.
Oficiau MUltare•••••• Escrib.&e 1.-. t Julio Romero Manso•••••..
Inteadencia militar ••• Oficial l.· ••• 1t Cleudlo VilqueJ Trapero••
.. J .. ~.'l" ., RI.tiat... •.•••.••..••.. ..t,.I, dm•••"" j.di-
cialea.. ............. liebre. 19 17 ]0 se\.¡r~. 191711]0
10 Y11 Idem •..• Idcm.................... ecretario para instruir di·
ligenclas judiciales..... 1 ldem. 1917 30 idem. 191711 30
l. Y11 villa ••. Santander .•••..••••••••• Tomer parte ea el concur-
so de tiro nacional.... 28,idem. 19 17 ]0 idem. 191711 3t. J" Id... ·· ..1MadriJ.... ... .. ....... ea••I,.",•• d•••••••,1Qlodelo de tienda d
campal1...... .••••.•.• 18 idem. 19 17 30 idem. 191' l'
lO YIllIUnues, .ILa Carolina•••.••.•..••."Instruir diligencias ..••• 1 ulidem .11917130/idem .1191711 9
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MES DE OCTUBRE DE 1917
~
t
I
t
¡
•
:1
1
:1
3
:1
191~ ]11917 31
19 17 ..
191 3
1917 15
1917 2
1917 3
191' 20
1917 ]
191711 4
19 17 3 I~
19171, It
1917H 15
191711 3
191'1
191'
1917
19'7
1917
1917
]¡idem .\1917
]1 idem.
4 idem.
21 idem.
20 idem.
15 idem.
18idem .
20 idem .
20 idem .
9 ldem.
9'idem.
I!idem.
2l
idem
•4ldem.
]1 idem.
31.idem.
28 ldem •
2:¡:::: :
171ldem •
12 ldem .
19 17
1917
1917
191'
1917
19 17
191 '1
1917
1917
19 17
19 17
19 17
19 17
21idem .1 1917
II?cbre'119171311~cble'1191711311 Idem. 191'1 31 Idem. 191' 31
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
8 idem.
1 idem.
1 idem.
a ldem.
1 idem.
17 ídem.
18 idem.
1 ídem.
7 Idem.
tdem •••••••••••••••••••
24 I~res ..•• Cidia . • • ••. ..... • .•.. 'I'dem•••.••••••••.•••••
24 villa •. Utrera ..•.•.••••.•.••. ¡COnducir caudales ••••••.
10 Y1I • rmona. Sevi\l¡a............ •. •. Cobrar libremieotol .•••
24 órdoba. Lucena y MODtoro Conducir caudales ..
10 Y11 Haelva •• Riotintu •• .•. •• .• • . •• Instruir diligeDciasJlldicia
l'.les ...•..••••..•.••. ~ 1 idem '11917
10 Y 11 Idea Ide Secretario eD ídem [d.... 1 idem. 1917
10 Y 11 lIU1aca •• J!:.tepoDa .•••...•...•••1.ldem de un procedlmlent as !delD. 1917
10Y 11 rdoba. Baeaa .•.•.••..•••...•.•• 'Reconocer un loldsdo •• 2 Idem. 1917
10 Y11 Milaca •• ROnda y AIgecins ••.••. '¡'ldem UD teniente corone~l
y un oftcial. 18 ldem. 19'7
10Y 11 d~I Hael!a ¡Vocal de l~comisi6Dmixta 15 idem "917
10J 11 villa M.dnd•.•..••..••••..•. Construcción de un nuev
modelo de tieDd. d
eampail.. .• •••••••••• Il1de•• ' 191'
• Luis Agar , Carl~ .••••••••
t Rafael Power Alt'SSÓD .••••
• Jos~ Legorburu DomIDpe••
» RogeUo Garrido 11.10 •.•••.
» FraacilcQ Morales , lIartl-
D~ FortóD•.•••••••..•• 110 '1IIIEcija •••. 1Sevilla •..•... • ••••.••
t Jos~ jim~Del Outi~rrel ••••
• JuaD GeUo Nú!el..•••.•••.
• Manuel Amao 5uIT ••.•.••.
• Jos~ Mallas Beraabeu ••••••
• Carlos Crivell Navarro •••••
t aaudio VúqueJ Trapero ••
» Isaac Cópea de 1& BaDda ••
» Indalecio MiII'D Garera ••••
• Maoud Espit\osa CarmoDa •
• Manuel Gooú1es Ddcado •
• Luciaao Mauuri Ordu .••.
Re¡. IDr.- Rein., 2. •• CapitAo.... D. Salvador Lucini Cobos ••.• 'l':=~o'l'c6rdoba Ja~n............. • ••..• ¡eDtenimienlO del ord~n
'\. 11E ; pl1blico ..
Idem •••••••••.•••••• I.a teniente.• Carlos Silva Rivera .•••••. -~ o Idem •.•. [dem..•..••••.••••••••• [dem •••••••••.•••••••
Idem •.••••.•••.•••.. Otro....... • Miguel Lechuga Serrano .. ,~?S~ ldem ••.• Idem............ . •••••. Idem .•••••.•.••••••.• :.
IdaD CórdAa, 10 •••. Otro •••••• , t JOIqula MODcada Lópea •.•• 10 Y111~mer[•. M.drid ••••••••.•••••.••• DrCensor aDte el CODseJo ,. .
8upre!'10 .. : 111171~dem.
Idem Extremadura, 15. Otro ..... »Jos~ P~res Gauolo ........ 10Y 11 eeciras. adil............... .•• obrar IIbramleDtos •••.. ~ 21ldem.
) )
Recoaocer a un m~dico( idem
, • • Idem • • •• RODda • _• • . • . • • . • • • • • • •., 2 J •Idom •••••••••••••••. M6dlco l ••• »RaCeelltamlrea Rn·as •••••• 10Y 11 provisloDaJ •...•••••.••
Idem •••• La Unea •.•••...••••.••• Reconocer a un soldado •. 1I ao idem •
Idcm Paña, ... •••••• Comandlllte. t joaqula Arcusa Aparicio ••• 10 Y11 'Odia .••. VaJdemoro ••...•..•.••. Asistir a ejercicios pr'cti-
~ cos informaUvos de Uro10 y 11 ~r~ •••• Odia.. ..••.•• •• • .••. Cobrar libramientos •.••.10 Y 11 órduba. Ja~D Vocal de lacomiaión mixta10'11 Dada. Seo Sehasti!D J SentaDder. Asistir COOCUr80 de tiro ••24 beda.. la~D •••••••••••..••.••. Cobrar libramientos •••••Jilec. Laac. VUlavicio.a I.a tenleate.IdelD SaguDta•••••••• M~d. 1.° •••.IdelD LUlilania .••••• CapitAo••.••l.- Eatab.o Remonta •• I.I! teuJeote.
,.- idem • • • •• • . • . • •• Otro •••••••
••r Dep.· cabillos Se-
mentaJeI ••••••. •• CapltiD•••••
Zoaa reclut.oSevUla, 10 l._ tenleate.
Idem CarmoDa, 11• ••• Otro •••..•.
Idem Córdoba, 12 •••• Otro ••••.•.
Idea HueJv:a, 13 .••••. ComabdaDte.
Idem ••••••.••••••••• l.·' teDleat&.
Idem liUlqa, 17 •••••• Capitifl•••.•
Swdad Mrlltar. •• • •• M~d. m.yor.
lde.m •••••••••••••••• Qtro ••••••.
Idem •• •• •• • • • •• • • • •• MUico l.- ..
IAteDcSeoda 1Dllltar •• 06dall •••.•
¡;
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41 ~7 ;;
19 17
19 17
'191711 31
4·idem.
31lidem.
I.d271 em.
I
3' idem .1191711 20
31 Idem.
'91' '0
27 idem. 1917 1
:" ídem. 1917 1
27 Idem. 19 17 1
.5 idem. 1917 3
31 idem. '9'7 2
3 idem. ,,17 3
211idem.119'7 21
··'-"r.... ....
.0•••••
_ Carmelo Bello Casd.n ••••••
Cl1UII0HrpGI
Id... t ••••••••••••••• IOftclall.· •••
I
ROllA I
PUNTO i
_ •• prtllCllpla • ,_ tenDlII&
4. n 4cm4. "YO lurar ooalD6D~r14a E .
laeoa1l16Jl ~~ ~ Dtlll~. ~ .
Jurlc1ico mllitlr•••••• 'IT. auclltor 2.11 \0. Emilio de Urlur J O....bal. 10y 11 rill.... Milap. CAdu y 'ere. ..... sl.Ur Consejo Guerr.... q ocbre. 191' 2°loCbre'1191'
Idem •••••••••••••••• Otro • •• • ••• • Pedro JordAn de Urrla J Pa-Ullo lO y.. dem Granad. y J(!Iag. •. dem ·.. 211ldem '1191' 26 Idem. 19'7
ue onal de Ar- V.rios puntos de las ro- Auxiliar la revista de .r-~erfa~ SevUl•••• Icaplth ••• '1- Juu Lisaur y P.ul ,0Y" dem.... vincias de Sevill. y ~6rj ~lIDento del cuart~ t~r-l u Idem. 1917doba ........ ; ........ J o. de l. Gu.rdl. Civil .,
Idea •••••••. ••••••. Mtro. taller. - Joaqafn MODuterio 'erúD- Ida.................... 16 Idem lldem llldem ·.··········lI2Idem. 1917
Idem Att.• Cidil ••••• Comandante. • 'enaaDdo PheI de Ayala •• . •••. Campo .Soto- San ,ernan-tntervenir en l. fxtracción~ 27 idem. 1917do.................... de pólvor•...•..•...••
latendenciaml1ltar ••• Oficl.12•••••• Aurelio Romero Garrido... dem ldom ldem ••••••••• ··········1127 idem. 191'
Parque Art.- CidlJ ••• Auxillar aJ-
m.ceuel Juan Barrera N.dales 16 dem Idem Idem ··•·· 27 Idem '~191'
Comd•• IDlenlero. delCo . . ) tudi.r .lojamiento par. IC6rdoba ••••••••••• { mandante.. AlulUn Gutl&res de To r.•• y 11 órdoba • J.~o punicl6n de Inf.nterla 3 Idem. 917
Id... • •• • • .. • . •• • •• • • • Jtl .l.m. ••••••••••• .. .. • • • • 10' II dem...... Un.res IdelD • 3° ldem. 19 J7
Idem Art.- AI.led~u •• 1.1r teniente. O. Antonio Ouós Mal Un •••. , 10 Y11 . s. Odil ................••.¡CObrar libramiento•••.•.¡1 ídem. ""
Cuerpo auxlJ1u de ofi- Eacrlb _ J . Tomar parte en concurso .dnumU1Ure....... te. l.•• u11oRomeroM.nso 10YII rilla Santander detiron.cionai....... • Idem. 19
1
7
Sar¡euto 1IIfyor plua. Comte.lnf•••• 'osi Moreno Sedano '.'11 11 Estepona ...........•.• ·1~ractiClrdillgeDcias judl-. .
. e1alel .......•..•...•.'. 25 Idem. '917 28 Idem. 1917
z...........J........ ea............. •A....n...o Cutro Carril .... "Y" ........ La ea",;.... .. .... .. .... ".tru~ dUl...cld ...... ';d.... ,.,,1 71 ;d.... .1 '."
Intervención militar •• C. l.- eloe. • ltm1Iio G.rrido OrduAa • • • . 5 ¡eciru. San Roque, La LineaRonda................ evist. de comisario.... 2 idem. 191'
Idem••••••.••••••••• Otro l.- cl... _ Mariano Marlch.tu Roa .•. , lO Y11 Yilla••• Ecija.................... oterventor de 101 lervl-
clos de la plua en coml-
.ión \\llldem. I I917
Baaa y Ubeda •.•••••••••II(dem 101 convenios para
servicios de utensilio... 23 Idem 11917
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.pASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur96
a este Ministerio en S de diciembre último, pro"
movida por el oficial primero de Intendencia, don
Pedro Gragera 'Benito, en súplica de que le sea rein-
tegrado. e~ importe del ~asaje de su ~sposa e hija,
que satisfizo de su peculio, desde MehUa a Madrid,
y estando justificada la causa en que el recurrente
funda su petici6n, ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo.
con lo informado por la Intervenci6a civil de Guerra
Y' Marina y del .Protectorado en Marruecos, se ha ser-
vido acceder a Lo solicitado, y disponer le sea satis-
fecho el importe del mencionado pasaje por la .Paga-
duda de transportes militares de esta Corte, COn
cargo al capitulo S.o, articulo ).11 de la Sección 12
del presupuesto del atíO 1917, previa la correspon-
diente justificación.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y ~emás efectos. Dios guar<fe a V. E. mucbos ~06.
Madrid 2 S de marzO de 191 8.
Mumlt.:
SeftOr Capit1n general de la primera' regi6a.
SeftOr Interventór civil de Guerra y MariDa y. del
,protectora.do en Marruecos.
•••
SICd6. de SOldad lIIIIr
APTOS PARA ASCENSO
C/rcaltU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antifÚedad les co-
rresponda, a los farmac~uücos seJUndQs del Cuerpo de Sani-
dad Militar comprendidos en la slpiente relaci6n, por reunir
las condiciones que determina el art. 6.· del re¡lamento de 24
de mayo de 1891 (C. L n6m. 195).
De real orden lo di¡o a V. F.o para su conociJniento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 26
de mano de 1918. .
M'AAUf4
Sellor •••
R.tlAel4n ftu '" di.
D. Jos~ Cabello Malz.
• Virailio La¡ares Oarda.
• Ram6n Ouardlola Car....
• Manuel Benitez Titay.
• Prand.co Domfn¡uez Maule6n.
• Modesto Marquinez e lwi.
• Jo~ Martín Uzaro.
• ~.blo Omosa Soler.
• Alberto Rodrf¡uez Alvarez.
• Prandsco de Cuba. Martina.
• Clemente Botel Mundl.
• Manuf'l Oarda Espada.
• Prancisco Chavarria L6pCL
• Jos~ Barcia Eleize¡ui.
Madrid 26 de marzo de 19IB.-Marina.
C/rcllltU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tmido a bien
dedarar aptos para el ascenso, cuando por anti¡iledad Jes co-
rresponda, aloslefes y oficiales del Cuerpo de Veterinaria
Militar comprendidos en la siguiente rdaci6n..l que da princi-
pio con D~ JUID Alcailiz sm y termioa con u. Manuel &ti-
ftZ Martfnez, por reunir Jas condiciones que determina eJar-
tfcuJo 6.· del re¡lamento de 24 de mayo de 1891 (c. L al\-
mero 195).
De real orden lo diro a V. E. ..... su conocimiento J de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aiIos. Madrid 26
de aaano de 1918.
~4
Seilor•••
RItlill:l4,. t¡rII Sil ..
VeterlDatloa "Jora
D. JUID Akaftiz sm.
• CiDdido Muro L6pez.
• Marcelino Montón Cardól.
• Antonio L6pez Martín..
• MaUas Cabeza Qan:fa.
© Ministerio de Defensa
D. Marutino L6pez L6pa.
• Enrique Usúa P~rez. .
• Victor Alonso Henúndu.
VeteriJwlOl .eIUD_
D. Francisco Menchen Chacón.
. • Fermín Morales de Castro.
• Rafael Caldevílla Carnicero.
• Santiago Oómez Barll:o.
• Carlos Oarcia Ayuso.
• Juan Jofre Petit.
• Francisco l6pa Cobos.
• Ignacio Pérez Calvo.
• José Más y Más.
• Clemente Martina Herrera.
• Vitaliano de Bustos Tejedor.
• Teóll:enes Díaz Domíngua.
• Sabas Tejera Polo.
» Salvad"or Oonúlez Martina.
• Enrique Esteban Martfnez.
• Prancisco Hern1ndez Saluda.
» Antonio Trócoli Sim6n.
• ~rniliano Alvarez HenW1dez.
• Juan Castro Sogo.
• Aurelio Pérez MarUn.
• Pío Oarda Cieuendez. •
• Telmo Cirujano Cirujano.
• J~ Soler Vives.
• Oerardo Curada PeAaln.
• Emilio Satu~ Blanco.
» Alfredo Jim~nez Jimma.
» Mariano Alonso de Pedro.
• Eusebio L6pcz Maestre y Btrc:ena.
• Agapito Molina López.
• Pedro Se¡ui Darder.
• An¡el Cuevas MarUnez.
• Antonio Bernardfn Muñoz.
• Mi¡uel Ortfz de Elguea y Dfaz.
• Arsenio Juarrero y Moreno de Monro,.
• Manuel I:st~vez Martín.
Madrid 26 de marzo de 1918.-Marina.
-DESTINOS
Excmo. Sr.: El !ReY' '(q-: D. g.) ha tenido la bien
disponer ,que 101 sargentos de 1& brigada de tropas
de Sanidad Militar comprendido. en la siguiente rela.
c16n, que da principio ron Vicente CalderÓll Trecdo
Y' termina con Francisco Caballer C&Q1&cbio, ~eQ
destinados fa la campa/Ua que en la "iama se lea
sella", debiendo causar ~I alta y baja respectiva en la
revista de comisario del prcSximo mes de abril.
De real oiclen lo digo a V. E. para su conoc1miento
r detMs efectos. Dios guarde a V. E'. muc'bos de..
Madrid 26 de marzo de 1918.
MIAam.·
Sellores :Capitan6 generales 'de las primera Y' IegUllda
regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y MarlD& .., del
,Protectorado en Marruecos. .
R,l«ItM q-. • dM
Vicente Calder60 Trecetk>, ascea,dido, de Ja primer,
oompalUa, a la mísn!a. i
Eduardo Sola Smchez, asceDdJdo, de la seguada oom..
pa.1l'-, a la primera. '
F.ranciscoCaballer Camac'bo, asceallido, de la se~ll.
oompaft'-, a la primera.
Madrid 26 de IJIlILno de t9IB.-Marina.
MATRLMONIQS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOUcit'ado por el'
~dko primerO de Sanidad Militar D. Juan ROmeUc
Cuallado, en situaei60 de superaumerario en la terp.
~ regi6n,.el !R~ (q. D. g.), de ACUerdo COD lo.
informado 'por eMl Coosejo Supremo ea 22 del co-
rriente mes, se tia servido COIic:ederle Ilceacia ~&­
QOIltraer matrimonio CCIII D.• l..es Ca""*,,pere T.
boDe.
De real on$eD lo digo a V. E.~ liU ~Jm-.e.
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ry 'fines consiguientes. Dios guarde a V. E·. muchos,
aftas. Madrid :¡6 de marZO de 1918.
M.uuNA.
Sedar 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sei'lor Capitán general de la tercera re¡i6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
cO:lceder la gratificación mínima de 600 pesetas anua-
les, desde 1. 0 de abril pr6ximo, a los subin~pectores
médicos de pr~ra y segunda, respectivamente, de
Sanidad Militar D. ·Pedro León Jiménez y D. Juan
-Garda Femández, ambos con destino en el Parque
de Sanidad Militar, por reunir las condiciones que de-
termina La real orden de l. o de julio de 1898'
(C. L. núm. 230), hecha. extensiva al personal del
citado Parque p'or otra de 18 de enero de 1909 y
con arreglo a lo prevenidp en la de 31 de diciembre
de dicho 61timo afio. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y Idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'l06.
Madrid 26 de marzo de 1918. •
MARINA
Seftor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
•••
Secd6n de Justlda , IsUtIs lenerales
ALCANCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fecha
25 !de enerO último, por el soldado, )i-..:enciado, Fe-
lipe Sánchez Garela, residente en esa capital, calle
Marqués de Paradas núm. 2 S, en súplica de que le
sea. satisfecho el importe de un abonaré que posee,
en concepto de alcances que le resultaron a su licen-
ciamiento, COmO perteneciente a reemplazo anteriol
al atlo 1877; teniendo en cuenta que los créditOl!l
por 'tal co¡¡cepto quedaron en suspenso de pal{o, segÚll
real orden de 4 de octubre de 1884 (C. L. núm. 3314),
motivo por el cual le fué denegada análoga petición
por la de 17 de julio de 191 5, sin que por otra
parte puedan serie de aplicación los preceptos del real
decreto de 28 de noviembre último (D. O. núme-
rO 272), que invoca en apoyo de su petici6n, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el interesado·
se ah~nga " lo resuelto anteriormente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. a!loe.
Madrid 2 S de marzo de 1918. .
MARINA.
Setlor Capitán general de la segunda región.
--n_TINOS
Excmo. Sr.: Habiendo cesado el 22 del actual
en 'el cargo de inspeclor de Emigración, según co-
munica lel .Presidente del Consejo Superior de la misma,
el teniente auditor de primera D. Francisco Galiay
Sarañana, en situaCión de supernumerario en esa re-
gióo. el Rey (q. D~ g.) se ha servido disponer que
-el a .....do jefe su alta en la de excedénte, en
analogía oon Jo prevenido en la real ordeD circular
de 27 de junio de 1890 (C. L'. núm. ~19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y \1emás efectos. Dios guarde a V. E. muchOs aIi~
'Madrid 26 de marzo de 1918.
M.ulnfA
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y 4el
.Protectorado en Marruecos.
~
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursd
a este Ministerio con su escrito de 2 S de octubre de
1916, promovida por el maestro de taller de pri-
-.mera clase del peno~ del Material de Arl81eria,
© Ministerio de Defensa
O. lJosé Sánchez Jiménez, eíl solicitud de rectifica-
ción id'e nombre; resultando por la certificaci6n de
partida bautismal, que el interesado a su petición
aoompatla, que se llama Juan José Lucilo, y que
la causa de que en su boja de servicios se le
asi~ne el de «José", segundo que consta en la re-
fenda parlida, es dcbido a errOr padecido en los an-
tecedentes de quintas del que recurre, los cuales
antecedentes han sido debidamente rectificados' COll-
siderando que a pesar de que el exponente di~e lla-
marse «Juan José" , por entender que es uno sólo
compuesto, n-o asi resulta del eumen de su partida
bautismal, ni del trámite de compulsa de este docu-
ment? llevado a efecto por el cura párroco corres-
pondIente. el Rey (q. D. g ,), de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y ton arr~¡1:1o a lo dispuesto en la real orden de 25
de septicmbre de 1878 (C. L. núm. 288), ha te-
nido a bien acceder a 10 solicitado en la parte que
resulta comprobado. es decir, que debe subsanarse en
toda.1a documentaci6n militar del que insta, el error de
nombre acreditado, puesto que el que de derecho
le pert«:nece es «Juan" y no «José", sin que sea
de conSIgnar los dos nombres que se solicita, a tenor
de lo preceptuado en la real orden de 20 de noviem-
bre de 1855. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y Idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'lOlS
Madrid 25 de marzo de 1918. I •
MARINA
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Seftor ·Presidente del Consejo Supremo de Gue,rra
Marina. Yo
Excmo. Sr.; Vista la instancia cursada por el Co-
mandante general de Melilla, en 3 de noviembre
último, promovida por el comandante de In~enieros
D. Manuel Garela Diaz, en s6plica de rectlficaci6n
de . fecha de nacimiento; resultando por la certifi-
cacIón ~e partida bauti~mal, ~ebidamente legalizada.,
que el mteresado a su instancia acompafla, que naci6
el '22 de. ~ic!embre de ,.867, y <¡ue asl se hizo conStar
e!'su flllaCl6n aca.démlca,. al Ingresar el peticiona-
rIo como alumno de Ingemeros el 22 de septiembre
de. !188 S. n!l. obstante lo cual, al fOrlpa\lzarse SU
hOJa de sen-ICIO. Sin duda por error matena) de- copia
se asign6 como fecha de nacimiento del recurrente'
la de 22 de diciembre de 1877, en lugar del 67, aft~
éste que habia acreditado el solicitante al ingresar
en la Academia, es decir, diez aftos menos de edad';
considerando, 'por todo lo expuesto, que se trata de
la subsanación .de un error sufrido en dependencias
d~ ,Guerra al redactarse la boja de servicios del jefe
de .referencia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado ,por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, 'Y con arreglo a lo dispuesto en las reales ór-
denes 'de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288) y articulo sexto de la de 6 de marzo
de '1902. (C. L. nú"!. 62), ha tenido a bien acceder
a lo sohcltado, y disponer, en su· consetucncia, que
en toda la documentaci6n militar del peticionario
se 'haga constar, COmo fecha de natalicio del mi!lll1o
la :de 22 de diciembre de 1867, que de derech~
le pertenece.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimienlrl
y tiem~s efectos. Dios guarde a V. E. much'os ailOl5.
Madrid 25 de marzO de 1918.
MAaINA
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de Espalla én
Africa. •
Sedar .presidente del Consejo Supremo dé Guerra y
Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDo
Excmo. Sr.: El Rey I(q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real Y' Militar
Orden qe San Hermenegildo, ha tenido a bien COn-
ceder al comandante de lnfanterla D. Maximiao Azo-
fra Tovfas. la cruz y placa de la referida Orden con
la antigüedac1 de 28 y 29 de mano de '9'7, rc~pec-
0.0.... 60 'l:I de auno de 1911 835
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la segunda. cuarta
tivamente, como comprendido en la real orden de
u de febrerO de 1913 (C. L. núm. 23).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOl5.
Madrid 25 de marzo de 1918. ,
MAIUNA
Sellar ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra )(
Marina.
.Sedor Capitán ~eneral de la sexta región.
RETIROS
. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 4 del mes
actual 'Ia edad reglamentaria para el retiro forzoso
-el lCapitán honorifico, primer teniente de Artillerla
(E. iR.). retirado p:>r Guerra. D. José ~avarro Va-
lera. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer. cause
b.:tja en la n6mina de retirados de esa región por
fin del corriente mes, y que desde l." del entrante
mes de abril se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona. elhabler de 168.75
pesetas mensuales que en definitiva le fué asignado
por real orden de 20 de noviembre de 1906 (D. O. nú-
merO 253). de acuerdo con lo informado por el Con-
se jo Supremo de Guerra y Mariaa, como comprendido
en la ley de 8 de enerO de 1902 (C. L. núm. 26).
De ·real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y finel consiguientes. Dios guarde a 'V. E. muchos añOl5.
Madrid 25 de marzo de 1918.
M.u1J14
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sel\ores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor
.civil kie Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco•.
•••
SIda •• lISInIcd6a. RlClatlJaleato
, cuefD8S divinas
RECLUTAMIENTO Y REEMPL'AZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.; Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 15 de septiembre último. ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida despUA!s del ingreso en caja. el soldado Gabriel
Vinent Carreras, la excepdón del servicio militar ac-
tiyo comprendida en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento; resultando que el in-
teresado fué decfarado soldado por la Comisión mirla
de reclutamiento de Baleares, secci6n de Menorca, en
la revistón de 1916. y reclamada ~sta resolución ante el
Ministerio de la Gobernación, se dict6 real orden con
fecha 6 de septiemore del nüsmo año, confirmandq
el fallo de dicha corporación; considerando que la
excepción que ahora alega no tiene el carácter de so-
brevenida, porque desde el ingreso en caja del ex-
cepcionante no ha Ocurrido ningún acontecimiento de
los 'previstos en el articulo 93 de dicha ley, y la real
Orden de 2 I de abril del año' próximo pasaciQ
(D. O. núm. 91), n° crea el beneficio que pre-
tende, por nO tener efecto retroactivo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo COn lo informadQ por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1918. "'
MAautA
Sctiof CapitóÚl general de ,Baleares.
Excmo, Sr.: Hallándo.se justificado que los indivi-
duos que se relacionan a continuacióo. pertenecientes
a los reesrnplazos que se indican. están comprendidos
en el arto 284 de. la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se de-
vuelvan a los interesados las cantidades que ingresarOl1
para reducir el tiempo de servicio en filas, seg6n
cartas de pago expedidas en las fechas, con los números
y 'Por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relación se expresan, como igualmente la suma que
debe ser reinte.grada, la cual percibir:i el individuo que
hIZO el depÓSito o la persona autorizada ~n forma
legal. según previene el arto 470 del reglamento dic-
lado para la ejecución de la citada 1ey.
De 'real ordicn lo digo a V. E. para su conocimiento
y /demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos 31'108.
Madrid 25 de marzo de 1918.
Sel\ores Capitanes generales de
y quinta regiones.
Sellares Intendente general militar e Interventor civil
de Gl1erra y Marina y del ,Protectorado enMarruec08 .
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Madrid 25 de marzo de 1"18. MARINA
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió a este MinilJterio, instruidos con motivo de
haber resultado in6tiles para el servicio militar los
individuos relacionados a continuaciÓll, el Rey (que
Dios 'guarde), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta facultativa de Sanidad Mili~ar, se ha servido
disponer Rue se sobreseaD Y' archiven dichOs' expe-
dientes. ·una vez que no procede exigir responsabilidad,
a persona ni coeporaci6n alguna.
De real ordlen lo digo a V. E. para su conOClIJuento
y ~eIruls efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOl5.
Madrid 25 de mano de 1918.
MARINA
Seftores .Capíta'.les gen,:rales de la segunda, tercera,
se:tta.·y ~phma reglones y General ea Jefe del
EJ~rclto de ElpaAa en Aldea. .
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ñTeu.::eslao Caballero Femández, de la segunda regiÓD.
Francisco Fernández .Padilla, de la misma.
Santiago Garela Jiménez, de la mi!ll11a.
Manuel Ortiz Ruano, de la misma.
Pedro Garela Ruiz, de la tercera re~ión.
Enrique Rodríguez Rodríguez, de la misma.
José 'Miralles López, de la sexta región.
Angel Alvarez Rodríguez, de la misma.
Angel ~lvarez ,Pintado, de la séptima región.
Lucio ,Inés Matilla, de Africa.
Madrid 2S de marzo de 19I5.-Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: E¡I Rey (q. D. g..) se ha servido
conceder el retiro para ,Pamplona (Navarra) y Ba-
rruelo «palencia), res~ctivamente, al teniente coronel
Y' segundo teniente (E. iRl.) de la Guardia Civil don
José Colino Rodríguez y D,. AgapitoBonilla Va,.
lencia, con destino, el primero en la Comandancia
'de Navarra, y el segundo en la de Palencia; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en el Cuerpo a quepertenec.eo.
De real ordlen lo digo a V. E. para su conoclmienfo
r \demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos a1ioll.
Madrid 26 de marzo de 1918.
MARINA.
Setior Director general de la Guardia Civil.
Setiores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
CircuÚlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para lo.s puntos que se
indican en la siguiente {elación, a la clase e indivi-
duos de tropa de la Guardia Civil comprendidos en la
misma, que comienza CC!ll José iR.omero Martfnez y
termina con Miguel Tejada Fornier; disponiendo, al
propio 'tiempo, que POlI' fin del corriente mes ataD
dados 'de baja en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
y finel consiguientes. Dios guarde a !\l. E. muchos abo
Madrid 26 de marzo de 1915.
MAanofA.
Se6or•••
Madrid 26 de mano de 1911.
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iluel Te¡ada Fomler ••••..•.• Otro .......... Ciudad Real ••.......•.•••..... PuertoUano ..•• Ciudad Real.
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DESTINOS
De Qrden del Excmo. Seftor Ministro de la Guerra
.t~ldado de Infantería FabUnoNavarroNavarro, de la
p_dDa de la ~ra Sección de la Escuela Central de
Tiro :del E j~rcito, pasar' a continuar sus servicios al
regimiento de León nám. 38, de donde procede, y
poi' el de Guiplucoa n6m. 53, se destin.a~ a la ~antilla
de dicha tercera Sección el de igual clase J~ Sin·
cbez Coba, para substituir al primero, debiendo veri-
ficar su incorporación con toda urgencia; verifiandose
el álta y baja correspondiente en la próxima re-
vista 'de comisario. .
Dios !guarde a V. E~ m~ atlos. Madrid 2' de
marzo de 1915.
Ex<:mOS. Setiores Capitanes generales de la: primera
'1' lUla regiones, Interventor civil de Guerra y
. Marina Y del Protectorado en Manuecos v Gene-
ral LJefe de la Escuela Central de Tiro del Éj~rcito.
De Qrden del Excmo. Setior Mlnlltro de la Guerr.
el soldado de la flan tilla de la tercera Sección de
la EltCuela Centra de Tiro del Ej~rclto AntonÍOo
Hernllndel IRUil, pasad a continuar su. lervicia. al
regimiento de Infantería León n6m. 38, de doade-
procede, ry el corneta 'Pablo o.choa Bandoln, ocupará
la expresada vacante en concepto de soldado de Ie-
gunda, y por el referido regimiento de León n6me-
ro 38 se destinari a la plantilla de la reptetid.
tercera Secci6n de la Escuela Central de Tiro, UD
corneta ~ plaza que reUDa lu condiciones necelarías
para el lervlcio de dicho Centro j debiendo ifIcorporar.e
con urgencia, efectullndose las oorrespoodientes alta-.
y bajas en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V. E. muchios afios. Madrid as de-
marzo de 1918. .
JD J'" C. la .........
MlpIf VI1II
Excmos. Sres. Capitán ¡eneral de la primera región..
Intendente ·general militar, ln~rvtDtor civil de Gue-
rra 'Y Marina "f del .Protectorado en Marruecos y
General Jefe· de la Escuela Central de Tiro del!
Ej6rcito.
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